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Construction of lifelong education system in society that emphasized study
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Abstract: As one of the most important educational ideas in the 20th century, lifelong learning is accepted by more and
more countries in the world and it. s the ultimate aim of educat ion.Higher education which plays a very important role
in lifelong learning system, in the processing of approaching the learning society, must ideas must be adfusted.
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3  为更好融入终身教育、学习化社会, 高等
教育应做出自我调整
  在实施终身教育理念, 向学习化社会迈进的进
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